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Merdeka Award for geneticist
DrVeerakumarasivam(centre)isoneofMalaysia'sleadinginvestigatorsforthe
biologyofbladdercancer.
PERDANAUnivers'ityGraduateSchoolofMedicine(PUGSOM)incollaborationwithJohns
HopkinsSchoolofMedicine(USA)
is proudthatAssistantProfessor,Dr
AbhimanyuVeerakumarasivam,is
oneoftwoinauguralrecipientsof
theMerdekaAwardGrant.
DrVeerakumarasivam,a
UniversityofCambridge-trained
geneticistandjointfacultymember
atUniversitiPutraMalaysia,isone
ofMalaysia'sleadinginvestigators
in thebiologyofbladdercancer.
TheprestigiousMerdekaAward
Grantis designedtoidentitYand
recogniseoutstandingyoung
Malaysianswhodemonstratea
commitmenttoexcellenceandto
providetheawardeeanopportunity
to expandhisnetworkandenhance'
researchcollaborations.
DrVeerakumarasivamiscur-
rentlytheDirectorofScientific
FoundationsofMedicineat
PUGSOM.
PUGSOMis thefirstgraduate
entrymedicalschoolinMalaysia
andisthefirstfull-scaleacademic
healthcentrecollaborationbetween
theJohn?HopkinsUniversitySchool
ofMedicineUHUSOM)andaninter-
nationalpartner.
ThepartnershipofPUGSOMwith
'JohnsHopkinsbringsthenovel
GenestoSocietymedicalcurricu-
lumandanemphasisonworld-
classresearchalongwithawealth
ofintellectualandtechnological
resourcestoMalaysia'scholastic
. environment.
PUGSOM'sresearchstrategy
beginswiththeunderstandingthat
translationofbiomedicaldiscover-
iesfrombenchto bedsiderequires
significantcross-disciplinarycol-.
laboration.
PUGSOMintendstotargetmajor
globalhealthchallengesthatareof
particularelevancetoMalaysia,
includingemerginginfectionsuch
asdengue,non-communicable
diseasesuchastype-2diabetes
andcanceraswellasoccupational
health.
Toachieverapidadvancements
in thetranslationofscientific
discoveriesatall levels,PUGSOM
hasdevelopedthreecriticalpil-
larsthatwill servetosupport
thevariousinitiatives,Centrefor
TranslationalResearch,Centrefor
AppliedComputationalBiologyand
EpidemiologyResearchUnit.
PUGSOMaimstoalignlaboratory
andcomputationalscientistswith
Thecentrealsoorganises
introductoryworkshopsinbio-
informaticsthathasprovento
popularamongmaI)Ybuddinglocal
researcherswhoplantodevelop
capacityin thisemergingfield.
Thecentrewill alsobecoordinat-
ingthedeliveryofaninnovative
post-graduatediplomainbioinfor-
matics.In tandem,PUGSOMwill
alsooffercomprehensivedoctoral
andmasters-leveltrainingin trans-
.Iationalmedicalresearch.
Toensurethattheresearchfos-.
teredandconductedatPerdana
Universityisalignedtointerna-
tionalstandardsin human-subjects
research;aninternationallyrecog-
nisedinstitutionalreviewboardhas
beendevelopedtoapprove,monitor
. andreviewallresearchprojects.
fieldinvestigatorsandpractitioners ThePUGSOMresearchfacultyhas
to ensurethattechnologicalinnova- ablendoflocalandJohnsHopkins
tionadvancementis placedin the talentthatindude_well-established
contextof realworldclinicaland andinternationally'recognised
publichealthresources. individualsaswellasyoung,bright
TheCentreforApplied researchersthatshowgreatprom-
ComputationalBiologyatPUGSOM ise.
-servesasanimportantanchorfor rr.. EveryPUGSOMfacultymember
theinterdisciplinarycollaborative••,J" issenttoJohnsHopkinsforfaculty
researchteams.The!=entrehas, deveiopmelltandtopromotethe
andcontinuesto recruit,energetic bridgingcolraboration.Theresearch
researchers. ecosyste'mthatPUGSOMstrivesto
Theyworktirelesslyto sift createfacilitatesgreatercollabora-
throughhigh-densitymolecular tionwiththevariouslocaluniversi-
datafromhigh-throughputwet- tiesandinstitutions.
labexperimentsbyusingin silico ThroughtheJohnsHopkins
approachestoidentifyspecific SwamiInstituteforInternational
profilesthatareassociatedwith MedicalEducation,PUGSOMand
specificdiseasestates. JohnsHopkinsUniversitySchool
ofMedicineawardscompetitive
researchgrantstopromoteresearch
projectsbetweenJohnsHopkins
andMalaysia.
ThestudentsoftheMDpro-
grammeatPUGSOMarerequire(jto
getinvolvedin researchthroughthe
ScholarlyConcentrationProgramme
thatis embeddedwithi.ntheMD
curriculum.
Whilemostofthestudentswill
alignthemselveswithresearchers
atPUGSOMorcollaboratinglocal
institutions,aboutone~'fifthofth@'·
firsttwobatchesofstudentshave
hadanopportunitytocond'ucttheir
researchprojectat leadinglabora-
toriesatJohnsHopkinsUniversity
SchoolofMedicineinBaltimore.
Duringthisprogramme,students
areprovidedtheinfrastructureand
mentoringnecessarytoproduce
-ascholarlyprojectinanareaof
individualinterestandpromotea
passionfordiscovery,opennessto
newideasandtheacquisitionof
attitudesandskillsforself-directed,
lifelonglearningandscholarship.
Incollaborationwiththeexcel-
lentresearchandacademicinstitu-
tionsin Malaysiaandairoad,Mle
inauguralMerdekaAwardGrant,
receivedbyDrVeerakumarasivam,
reinforcesthisspiritofcollabora~
tionandinnovationtypifiedbythe
PUGSOMandJohnsHopkinscol-
laboration.
• Fordetails,lookoutfo);;the
advertisementin thisSoorSpedal.
